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Fall fraternity rush activities at Montana State University ended this week with the 
pledging of l4l new members.
According to a list released by the Dean of Students Office, the new fraternity men 
include:
ALPHA TAU OMEGA - Robert Barrett, Billings; Randy Dohrmann, Wibaux; Phil Dolberg, 
Great Falls; Alan Edgmond, Miles City; Mike Gillespie, Great Falls; Roger Hopson, Glen 
Ridge, N.J.; Mack Jenkins, Arlington Heights, 111.; Jay Maican, Mt. Holly, N.J.; Doug 
Mead, Kalispell; Fred Montgomery, Great Falls; Robert Prince, Long Beach, Calif.;
Sheldon Rediske, Baker; Paul Ross, Lander, Wyo.; Ned Sams, Atherton, Calif.; Frank 
Sartz, Wibaux.
DELTA SIGMA PHI - James Ainsworth, Rawlins, Wyo.; Bernard Klouda, Anchorage, Alaska; 
Mike Martin, Kellogg, Idaho; Scott S. Preston, Miles City; Sid Zielke, Missoula.
PHI DELTA THETA - Jon Andrews, Helena; David Austin, Great Falls; E. Spence Drag- 
stedt, Missoula; Leslie D. Dusek, Stanford; F. Ted Flynn, Townsend; Jack M. Gies, 
Levistown; Bill Gilboe, Great Falls; Loren P. Haarr, Two Dot; James M. Hanson, Woodland, 
Wash.; Bruce Heidecke, Glen Ellyn, 111.; Larry T. Huggins, Missoula; John Kammerzell, 
Chester; Stephen Knight, West Terre Haute, India; Jerry La Seur, Billings; Tom Lea, 
Billings; Ronald Popp, Billings; Sid Reams, Billings; Gregory W. Robertson, Helena;
Terry Robinson, Kalispell; Ron Santa, Missoula; Jim Searles, Missoula; Bob C. Waller,
Cut Bank.
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SIGMA ALPHA EPSILON - Richard Baird, Big Fork; Ron Coleman, Livingston; James 
Evanson, Sidney; Kent W. Good, Fort Benton; Bob Goodau, Great Falls; John Grigsby, Santa 
Ana, Calif.; Ron Hill, New Kensington, Pa.; Leslie Holman, Spartanburg, S. C.; Lee 
Howard, Hysham; Robert Howlett, Billings; Bill Kenney, Billings; Wayne Knutson, Hannah, 
N.D.; Kent Kushar, Helena; Gary Libecap, Livingston; Ronald Loendorf, Vida; Rod Lung, 
Placerville, Calif.; Rodney Ottenbreit, Dagmar; Ronald R. Reinke, Hysham; Leon Pinski, 
Great Falls; Eugene Presser, Wolf Point; Richard Scariano, San Jose, Calif.; Carey Smith, 
Lake Bluff, 111.; Larry Stephens, Fresno, Calif.; Bill Thompson, Miles City; Robert 
Trerise, Helena; John W. Warfield, Annapolis, Maryland; Dean Wilson, Great Falls;
SIGMA CHI - David Bahr, Gardiner; Ed Bartlett, Butte; Bill Bonehat, Dexel Hill, Pa.; 
Albert Brewer, Missoula; Neil Brewster, West Glacier; Carl Cordeiro, Cascade; W. G. (Duke) 
Gilbert, Dillon; Bruce Graybeal, Missoula; Ron Hauge, Missoula; Gene Mead, Spokane, Wash.; 
Mike Meade, Anchorage, Alaska; Bill Morrison, Missoula; Mike Schruth, Billings; Ron 
Short, Livingston; Leslie Waite, Butte.
SIGMA NU - Doug Banducci, Atherton, Calif.; Rex Bankhead, Concord, Calif.; Richard 
Bechtel, Glasgow; Robert Beydon, Great Falls; Clint Brown, Missoula; Mike Cahill, Helena; 
Wayne Campbell, Proctor; Dick Christensen, Missoula; Cliff Christian, Helena; Brian 
Cloutier, Libby; Jack Crawford, Glasgow; Dan Del Rosario, Lanai, Hawaii; Bruce Flynn,
Great Falls; Clarence Frisbee, Cut Bank; Gary Hanson, Kalispell; Paul Hickman, Boulder, 
Colo.; Les Johnson, St. Mary's; Ray Karlson, Missoula; Chuck Leonard, Carson City, Nev.; 
Andy Lewis, Tacoma, Wash.; Erik Lund, Rollins; Allen Mark, Helena; Pat Merkt, Missoula; 
Gary Miller, Glasgow; Gary Moen, Kalispell; Kenneth Morrison, Helena; Mike Noreen,
Missoula; Bryan Peacock, Helena; Timothy Pfahler, Litchfield, 111.; Gary Rebal, Great 
Falls; Gary Scheafer, Billings; Ray Springer, Sunburst; Bill Sterrett, White Sulphur 
Springs; Barry Stewart, Naperville, 111.; Jack Thompson, Missoula; Dave Wicline, Spokane, 
Wash.; Dick Wilmot, Great Falls; Bruce Young, Lakeside.
(more)
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SIGMA PHI EPSILON - David Beasley, Albany, Oregon; Roger Boggio, Billings; Bill 
Bolenske, Laurel; Jack Cloud, Miles City; Gary Collenbourne, Big Timber; Dow A. (Skip) 
Gordon, Fairborn, Ohio; Arnold Hein, Oconoraowoc, Wis.; Charles G. Johnson, New Castle,
Pa.; John Knuth, Yakima, Wash.; Terry Maltby, Livingston; Ronald Pierre, Choteau; Gary 
Rapp, Butte; Jim Speck, Sunnywide, Wash.; Dalles Viall, Miles City; Tom Wilkins, Billings. 
THETA CHI - Alan Boyer, Decatur, 111.; Chris Harkins, Honolulu, Hawaii.
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